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Em janeiro de 1963 os eleitores do Brasil seriam novamente convocados para mais 
uma votação desde o fim da ditadura do Estado Novo. Mas ao contrário de pleitos anteriores, 
tal evento decidiria sobre o sistema político brasileiro. Desde 1961 o país vivia sob o regime 
parlamentarista, adotado às pressas em uma manobra utilizada pelo Congresso Nacional para 
acomodar as forças políticas nacionais após a crise gerada pela renúncia do presidente Jânio 
Quadros. O caminho constitucional seria a posse do vice-presidente João Goulart, mas esta foi 
vetada pelos ministros militares que temiam sua influencia junto a diversos setores da 
esquerda. De forma a reduzir os poderes de Goulart, o parlamentarismo é adotado para que 
evite uma guerra civil entre os apoiadores do presidente por direito e aqueles que eram contra 
sua posse. A emenda constitucional que instaurou o parlamentarismo previa um referendo 
para que a população se pronunciasse a respeito do sistema e após uma antecipação de sua 
data, o referendo é marcado para janeiro de 1963. A única questão da votação foi “Aprova o 
ato adicional que institui o Parlamentarismo?”. A rejeição ao parlamentarismo ganharia por 
ampla margem e com isso Goulart poderia ter plenos poderes para reger o país. A campanha 
lançada para derrubar o parlamentarismo teve várias frentes. Entre elas, a publicidade paga 
em jornais de grande circulação. O objetivo dessa pesquisa é mostrar seus elementos a partir 
de veiculações de propagandas pagas no jornal gaúcho Diário de Notícias e, a partir de tal 
análise, entender de que forma ocorreu a disputa entre o parlamentarismo e presidencialismo 
nas páginas do periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
